















第1部(13時30分一15時30分)司 会:櫛 勝彦(京 都工芸繊維大学)
広告キャラクターの形態と変容 木村 亮(京 都工芸繊維大学M1)
























一 寿商店 「FK式」回転昇降椅子を事例として 一
岡田栄造(京 都工芸繊維大学)
研究発表2神 坂雪佳 と競美会
近代京都の陶芸史か らの一考察 清水愛子(京 都工芸繊維大学)
13時一14時 総会
へ14時一15時20分 司会:渡邊 眞(京都市立芸術大学)
研究発表3『 みだれ髪』 と 「或る女』か ら読む 「衣」 羽生 清(京 都造形芸術大学)
研究発表4デ ザイン史の現状と課題 藪 亨(大 阪芸術大学)
15時35分一16時15分 司会:並 木誠士(京 都工芸繊維大学)
研究発表5国 家事業 としての博物館の成立
一 明治初期の内務省博物館と教育博物館の設立を通 して 一
黄 貞燕(京都工芸繊維大学)
研究発表6近 代的化粧の形成 一 美容家の提唱か ら一 玉置育子(武 庫川女子大学)






















15時一18時30分シンポジウム 司会:太 田喬夫(京 都工芸繊維大学)
テーマ:デ ザインの現在 一 三つの提言
建築 ・ヴェネツィア ・ビエ ンナーレを巡 って
ゲス ト・パネ リス ト:岸 和郎(京 都工芸繊維大学)
日本デザイン機構のデザイン活動
ゲス ト・パネ リス ト:山本建太郎(京 都工芸繊維大学)
国際デザイン史学会議 とデザイン史研究の現在
パネ リス ト:藤田治彦(大 阪大学)
今大会は,意匠学会および当番校の共催でプレイベントとして 「研究報告セ ッション」を新
たに設けました。関西のデザイン系の各大学の若手の研究者(大 学院生)に 発表の場を提供 し
学会への積極的な参加と研究者同士の交流を目的に企画 しました。大学院生8名 の研究発表は,
期待以上に充実 しており,この企画は非常 に好評で した。
大会第1日 目午前か ら第2日 目午前 にかけて計9つ の研究発表が行われました(本号掲載の
発表要旨を参照)。今回は発表30分+質疑応答10分の計40分の持ち時間で,9名 の発表があり
ました。デザインの世界にふさわ しく多種多様な研究テーマについての充実 した発表 と活発な
質疑応答が行われました。特に建築関係の発表が多かった印象を持った。
総会では,宮 島久雄会長の挨拶の後,第1回 意匠学会賞の受賞者が発表され,ま た,学会の
ホームページ(WEB)の 開設が報告され,さ らに,今年度からの学会誌 『デザイン理論』の
年2回 発行が承認 された。 これらの新たな試みが意匠学会の活性化につながって くれることを
願いたい。
懇親会は第1日 目の夕方,大 学内の食堂で行われました。例年になく若い会員が多 く活況を
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呈 した印象 を持った。宮島会長から,意匠学会の活性化に向けた一層の協力の必要が述べ られ
た。科学研究費の申請に関 して,で きるだけ申請を行 う勧めの話があった。





シンポジウムは大会 日程の最後 に設けたためか,参 加者が50名程度 と少なかったことが残
念である。 それといつもながら,時間が足 りずにまとめるまでに至 らなかった。いずれも主催
者側の責任であると反省 している。 シンポジウムでは,「デザインの現在一 三つの提言」 と
いうテーマで,3人 のパネ リス トの方 々に,こ れからのデザイン研究に有意義となるような話
題をそれぞれの専門の立場から報告していただいた。
その一つは建築の領域からである。ゲス ト・パネリス トの岸氏は,建築設計者としてヴェネ
ツィア ・建築 ビエンナー レに関与 されてきた立場から,昨年のビエ ンナー レと自らの建築展示
を巡って報告 していただいた。第二には,プ ロダクト・デザインの領域か らである。ゲス ト・
パネ リス トの山本氏は,株式会社GKに 長年勤められ,日本デザイン機構のデザイ ン活動にも
関与されてきた立場から,日本デザイン機構のデザイン活動の歩みと現在の課題について報告
していただいた。第三には,数年来国際デザイン史の研究プロジェク トを進め られている藤田
氏か ら,国際デザイ ン史会議の報告 とデザイン史研究の現在について報告 していただいた。
「ヴェネツィア ・ビエンナーレ第8回 建築展」の全体のテーマは,「ネクス ト」で建築の将







成」 というテーマで展示を行 った。具体的には,漢字が伝播 していくことで形成されたアジア
の漢字文化圏,そ のなかで北京,ソ ウル,ハ ノイ,そ して京都という4つの都市をケース ・ス
タディとして住宅の在り方の現在を探ろうとした。 この一部を岸氏が担当 した。
岸氏は,漢 字そのものの形態 と類比的に建築を考えるより,そのシンタックス(偏 と旁の組
合せなど)を類比的に都市の住宅 に当てはめ,中庭に焦点を当て,ひ とつの問題提起を行 った。
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岸氏によれば,中 国の 「四合院」の中庭が積極的な活動のためのプラグマティッシュな空間で
あるとするなら,韓国の 「マダン」は,活動空間ではあるが,そ こに儀式的要素 も加わり,形
而上学的様相を帯びる。これに対し日本の町屋の 「通り庭」では内外のインターフェイスの空











とを認めた。また,自 らは,新たな建築の理念 というようなものには余 り関心がないという考
えであった。
パネリス ト山本氏は,株式会社GKの プロダク ト・デザイン部長を歴任するなど,イ ンダス




①デザイン諸分野と他の専門領域を横断 し今 日的課題に対する提言 ・実践を行い,生活文化の
形成に貢献することであった。②産業,行政,市 民団体等と積極的に連携 し,地球環境問題,
歴史文化課題,災 害,途 上国問題など国際的かつ学際的な共同を要する課題に取 り組む。③デ
ザイン文化の形成に向けて,デ ザイン振興 とデザイン教育の発展に尽力する。組織は,デ ザイ
ンを分母に技術,社会 ・人文 ・自然諸科学の学際的連携を図る組織である。活動形態は,フ ォー
ラム(オ ープン・シンポジウム),キャラバ ン,ワークショップ,研究総会などである。
デザインの国際貢献として難民のための居住環境,紙管を使 った難民テン ト,可動式エネル
ギー供給施設と仮設病院,段 ボール製の携帯簡易 トイレなどのプロジェク トがあったことが報
告された。
「ソーシャル ・デザイン」のプロジェク トが注目される。その下に,子供の創造環境をチル















藤田氏には,氏 が昨年 トルコのイスタンブールで開かれた第3回 国際デザイン史会議に参加
した経験を踏まえ,国 際デザイン史会議とデザイン史研究の現在について報告をいただいた。
当報告は,今 年3月大阪で藤田氏が中心にな り開かれた第3回 国際デザイン史フォーラムとと
もに,国 際的視点から日本のデザイン史研究を進めていこうとする基本的コンセプ トに基づい
ている。藤田氏には,①会議の歴史,② 会議の全体テーマと分科会の内容,③ 会議の特色 ・問
題点,④ デザイン史研究の課題を提言 していただ く。第1回 国際デザイン史会議は,1999年
にバルセロナで開かれ,今 回は第3回 目である。全体テーマは,「地図に気を付けよ一 境界
を超えるデザイン史」であった。分科会は 「デザインへの哲学的アプローチ」といった理論的
研究から,「文化的グローバ リゼーションにおけるクラフ トとデザイン」 といった,ま さに国
際会議にふさわ しい今 日的なテーマまで多岐にわたった。会議の特色 ・問題点として藤田氏は,




け,前者の課題として,① グローバ リゼーションの時代,発 展途上国におけるデザインの近代
をどう扱うか,②造形デザインではないデザインをどう扱うか,③ デザイン史研究のレヴェル ・
アップの確立,な どが問題 となることを指摘された。







なお,第3回 国際デザイン史フォーラムのテーマは 「東西の画像 と文字」。奇 しくも文字言
語,そ れ も書き言葉とデザイン,建築 との関係がビエンナーレでも,デザイン史フォーラムで
もテーマとなったことが,デ ザインの現在のひとつの特色,傾 向と言えよう。東アジァが,デ
ザインを考える場合,重 要となっているともいえよう。
藤田氏のコメン トは,藪氏の研究発表の内容 とも関連していた点,関 心を引いた。デザイン
史研究の目標として,歴 史的文化のコンテクス トを重視する立場と共に,デザイン作品の質の
問題,価 値評価の問題をいかに扱 うかということも普遍的な課題であることが,会場の質問か
ら示唆された。(太 田喬夫)
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